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así	 como	ejemplos	de	países	que	cuentan	con	más	experiencia	en	 la	 identificación	y	evaluación	del	














Nacional	 Geológico	 y	 Paleontológico.	 La	 valoración	 de	 los	 sitios	 geológicos	 hace	 parte	 integral	 del	
método	de	inventario	propuesto,	en	donde	se	han	implementado	cambios	respecto	al	método	anterior,	
basados	en	las	necesidades	identificadas	durante	la	fase	del	proyecto	piloto	en	Boyacá,	y	de	acuerdo	
con	 las	 bases	 conceptuales	 de	 otros	métodos,	 que	 consideran	 el	 valor	 científico	 como	 el	 principal	
criterio	en	 la	evaluación	del	patrimonio	geológico,	 independientemente	del	posible	uso	educativo	o	
turístico	que	este	pueda	tener.	
Se	 espera,	 con	 este	 trabajo,	 contribuir	 a	 la	 consolidación	 de	 un	 método	 oficial	 de	 inventario	 del	
patrimonio	geológico	de	Colombia,	en	el	cual	la	participación	activa	de	instituciones	como	el	Servicio	










































into	 account	 the	methods	 implemented	 in	 other	 countries	 and	 it	 addresses	 the	main	 steps	 to	 be	
followed	during	the	inventory	process,	from	a	bibliographical	review	to	the	official	declaration	of	the	
elements	 that	 integrate	 the	 National	 Geological	 and	 Paleontological	 Inventory.	 The	 assessment	 of	
geological	 sites	 is	 an	 integral	 part	 of	 the	 proposed	 inventory	method,	 implementing	 changes	 with	
respect	to	the	previous	method,	based	on	the	needs	identified	during	the	pilot	project	phase	in	Boyacá,	



































O	 inventário	 de	 património	 geológico	 constitui	 a	 primeira	 ação	 em	 qualquer	 estratégia	 de	
geoconservação.	Este	é	o	tema	principal	deste	trabalho,	adaptado	à	Colômbia,	um	país	onde	tem	vindo	
a	aumentar	o	interesse	pela	preservação	do	património	geológico	nacional.	É	apresentada	uma	revisão	
bibliográfica	 sobre	esta	 temática,	 tomando	como	referência	algumas	 iniciativas	 internacionais,	bem	
como	exemplos	de	países	com	mais	experiência	na	identificação	e	avaliação	do	patrimônio	geológico.	
É	feito	um	historial	do	desenvolvimento	da	geoconservação	na	Colômbia,	incluindo	os	antecedentes	
mais	 proeminentes,	 o	 quadro	 regulamentar	 associado,	 alguns	 dos	 projetos	 em	 andamento	 e	 uma	
análise	da	importância	deste	tema	no	contexto	nacional	do	pós-conflito.	
Tendo	em	conta	que,	desde	o	final	da	década	de	1990,	a	Colômbia	tem	vindo	a	fazer	progressos	na	
construção	 de	 uma	 estratégia	 nacional	 de	 geoconservação,	 este	 trabalho	 reforça	 a	 importância	 de	






a	 seguir	durante	o	processo	de	 inventário,	desde	o	 levantamento	de	 informação	bibliográfica	até	à	
declaração	oficial	dos	elementos	que	constituem	o	 Inventário	Nacional	Geológico	e	Paleontológico.	
Constitui	 parte	 integrante	 do	 método	 de	 inventário	 proposto,	 a	 avaliação	 dos	 sítios	 geológicos,	
implementando	mudanças	relativamente	ao	método	anterior,	com	base	nas	necessidades	identificadas	
durante	a	fase	do	projeto-piloto	em	Boyacá,	e	de	acordo	com	as	bases	conceituais	de	outros	métodos,	
que	 consideram	 o	 valor	 científico	 como	 principal	 critério	 na	 avaliação	 do	 patrimônio	 geológico,	
independentemente	do	possível	uso	educacional	ou	turístico	que	possa	ter.	
Espera-se,	com	este	trabalho,	contribuir	para	a	consolidação	de	um	método	oficial	de	 inventário	do	
património	 geológico	 da	 Colômbia,	 no	 qual	 a	 participação	 ativa	 de	 organizações	 como	 o	 Serviço	





























































































































































































Desde	 2016,	 el	 Servicio	 Geológico	 Colombiano	 ha	 venido	 desarrollando	 el	 inventario	 nacional	 de	
geotopos	 y	 geositios	 (lugares	 de	 relevancia	 geológica	 nacional	 e	 internacional	 respectivamente),	 a	
través	de	un	proyecto	piloto	llevado	a	cabo	en	el	Departamento	de	Boyacá,	en	el	cual	se	implementó	
un	método	 de	 inventario	 aportado	 por	 el	 Instituto	Geológico	 y	Minero	 de	 España.	 A	 partir	 de	 ese	


















inventario	 del	Departamento	 de	 Boyacá,	 a	 efectos	 de	 identificar	 los	 puntos	 débiles	 del	método	de	
inventario	aplicado.	Con	esto	en	mente,	se	procedió	a	plantear	una	propuesta	de	pasos	clave	a	tener	





La	 primera	 parte	 aborda	 los	 siguientes	 conceptos	 y	 definiciones	 claves	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 el	
desarrollo	 de	 esta	 investigación:	 geodiversidad,	 patrimonio	 geológico,	 inventario	 de	 patrimonio	
geológico,	geotopo,	geoconservación	y	Geoparque	Mundial	de	la	UNESCO.	
	
La	 segunda	 parte	 describe	 el	 panorama	 de	 la	 geoconservación	 en	 relación	 a	 iniciativas	 de	 orden	
internacional	 (Lista	de	Patrimonio	Mundial	y	Geoparques	de	 la	UNESCO,	Proyecto	Global	Geosites	y	
ProGEO)	y	nacional,	 tomando	como	casos	de	estudio	cuatro	países	europeos	 (Reino	Unido,	España,	
Portugal	 y	 Francia).	 A	 nivel	 de	 Latinoamérica	 se	 presenta	 un	 estado	 del	 arte	 general	 de	 la	




donde	 se	 expone	 el	 contexto	 geológico	 y	 geográfico	 del	 país,	 los	 antecedentes	 históricos	 de	 dicha	




inmueble	 de	 Colombia,	 así	 como	 las	 propuestas	 y	 aportes	 concretos	 al	 método	 de	 inventario	 y	
valoración	de	este	patrimonio.	
	




















































































El	 término	 geodiversidad	 es	 una	 abreviación	 de	 diversidad	 geológica	 y	 se	 refiere	 a	 la	 variedad	 de	
ambientes,	fenómenos	y	procesos	activos	generadores	de	paisajes,	rocas,	minerales,	fósiles,	suelos	y	
otros	depósitos	superficiales	que	constituyen	la	base	de	la	vida	en	la	Tierra	(Brilha,	2005).	Según	Gray	


















Así	 como	 la	biodiversidad	describe	 la	variedad	biótica	de	una	determinada	 región,	 la	geodiversidad	













Según	 los	expertos,	 la	geodiversidad	de	 la	Tierra	ha	 ido	en	aumento	desde	 la	 formación	de	nuestro	
planeta,	 a	 medida	 que	 los	 nuevos	 materiales,	 topografías,	 especies,	 etc.,	 han	 evolucionado	 por	
procesos	naturales	(Gray	2013,	2018).	A	pesar	de	ello,	la	geodiversidad	encuentra	serias	amenazas	en	
actividades	como	la	explotación	indiscriminada	de	los	recursos	geológicos,	la	realización	de	obras	de	
infraestructura,	 la	 forestación,	 deforestación	 y	 agricultura,	 las	 actividades	 recreativas,	 la	 colecta	 de	
muestras	 para	 fines	 no	 científicos	 e	 incluso	 en	 el	 desconocimiento	 cultural	 que	 radica	 en	 los	 usos	






sobre	 las	 técnicas	de	evaluación	de	 la	geodiversidad	basadas	 tanto	en	métodos	cuantitativos	como	









intrínseco,	etc.),	ya	que	 juegan	un	rol	determinante	en	el	entendimiento	de	 la	historia	de	 la	Tierra,	
proporcionando	una	visión	especial	de	la	evolución	del	planeta	durante	los	últimos	4,500	millones	de	
años	 (Wimbledon	 &	 Smith-Meyer,	 2012).	 Por	 consiguiente,	 hacen	 parte	 de	 este	 patrimonio	 todas	











componen	 la	 geología	 (la	 geomorfología,	 mineralogía,	 paleontología,	 estratigrafía,	 etc.).	 Por	




























2015,	 este	 tipo	 de	 inventario	 debe	 contener	 también	 información	 referente	 a	 la	 ubicación	 de	 los	
elementos	muebles	del	patrimonio.		
Idealmente,	los	inventarios	nacionales	deben	ser	de	carácter	sistemático,	donde	la	valoración	de	los	
lugares	de	 interés	geológico	sea	 realizada	mediante	análisis	 cuantitativos,	 con	el	 fin	de	disminuir	 la	
subjetividad	asociada	a	cualquier	proceso	de	evaluación	(Brilha,	2016).	Una	metodología	de	este	tipo	




Estos	 reciben	 diferentes	 denominaciones	 alrededor	 del	 mundo,	 tales	 como	 ‘geositios’	 ‘lugares	 de	
interés	geológico’,	‘puntos	de	interés	geológico’,	entre	otros.		Según	Wimbledon	&	Smith-Meyer	(2012),	
se	trata	de	localidades	o	áreas	que	poseen	características	geológicas	de	interés	científico	intrínseco,	






claramente	 delimitada	 de	 la	 geosfera,	 definida	 en	 virtud	 de	 los	 valores	 patrimoniales	 geológicos	 o	
paleontológicos	existentes	en	sus	elementos	integrantes	o	en	el	conjunto	de	los	mismos”,	mientras	que	
un	 geositio	 corresponde	 a	 un	 “tipo	 especial	 de	 geotopo	 de	 interés	 global”,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	por	el	Decreto	1353	de	2018.		










conjunto	 de	 acciones,	 técnicas	 y	 medidas	 destinadas	 a	 asegurar	 la	 conservación	 (incluida	 la	




A	 diferencia	 de	 la	 conservación	 de	 otros	 elementos	 naturales,	 la	 geoconservación	 presenta	 ciertas	
particularidades	 puesto	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 lugares	 de	 alto	 valor	 geológico	 son	 recursos	 no-
renovables,	por	lo	que	su	destrucción	es	irreversible	(Carcavilla	et	al.	2015).	Por	ello,	resulta	importante	
adoptar	 medidas	 de	 conservación	 que	 no	 solo	 eviten	 la	 destrucción	 de	 elementos	 geológicos	
singulares,	sino	que	también	prevengan,	corrijan	o	minimicen	las	afectaciones	que	estos	puedan	sufrir	
(Carcavilla	 et	 al.	 2014).	 De	 esta	 forma,	 es	 posible	 garantizar	 el	 uso	 de	 estos	 recursos,	 ya	 sea	 para	
investigación	 científica,	 educación	 y,	 en	 casos	 donde	 se	 requiera,	 para	 la	 divulgación	misma	de	 las	
geociencias	 para	 un	 público	 más	 amplio	 (Wimbledon	 &	 Smith-Meyer,	 2012).	 En	 este	 sentido,	 la	




















como	 estrategia	 de	 geoconservación	 (Lima,	 2008).	 A	 nivel	 internacional,	 existen	 diversos	 tipos	 de	
estrategias	 de	 geoconservación,	 tales	 como	 las	 adoptadas	 por	 la	 Asociación	 Europea	 para	 la	
Conservación	 del	 Patrimonio	 Geológico	 (ProGEO)	 o	 el	 programa	 de	 Geoparques	 Mundiales	 de	 la	
UNESCO,	las	cuáles	serán	abordadas	más	adelante.	A	nivel	nacional,	resulta	imprescindible	que	cada	
país	 adopte	 una	 estrategia	 de	 geoconservación	 específica	 con	 miras	 a	 una	 gestión	 integral	 del	
patrimonio	 geológico	 de	 su	 territorio,	 tal	 y	 como	 lo	 ha	 venido	 realizando	 Brasil	 y	 Colombia,	
representando	 modelos	 de	 referencia	 para	 otros	 países.	 En	 líneas	 generales,	 una	 estrategia	 de	




geológica	 internacional,	 con	un	 concepto	holístico	de	protección,	 educación	 y	desarrollo	 sostenible	
(UNESCO,	2017).	
Estas	 iniciativas	 buscan	 explorar	 los	 vínculos	 existentes	 entre	 el	 patrimonio	 geológico	 y	 los	 demás	
componentes	 patrimoniales	 tangibles	 e	 intangibles	 de	 un	 territorio,	 incluyendo	 diversos	 tipos	 de	









diversas	 denominaciones	 alrededor	 del	mundo	 tales	 como	 parques	 geológicos,	 reservas	 y	 parques	

































































el	 término	 ‘geositio’,	 puesto	 que	 se	 pretende	 hacer	 énfasis	 en	 la	 relevancia	 internacional	 de	 los	
geotopos,	en	concordancia	con	la	terminología	oficial	de	Colombia.	
3.1	Iniciativas	internacionales	
En	 las	últimas	décadas,	 la	 comunidad	 científica	 internacional	 ha	 venido	 realizando	 varias	 iniciativas	
relacionadas	a	la	identificación,	protección	y	conservación	del	patrimonio	geológico,	las	cuales	incluyen	





La	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	 (United	 Nations	
Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	-	UNESCO)	fue	creada	en	1945	con	el	fin	de	promover	
la	 paz	 y	 la	 seguridad	mundial,	 a	 través	 de	 la	 educación,	 la	 ciencia,	 la	 cultura	 y	 las	 comunicaciones	
(UNESCO,	2018b).	Uno	de	 los	objetivos	específicos	de	esta	organización	es	proteger	el	patrimonio	y	






















definición	 de	 patrimonio	 natural	 (artículo	 2),	 el	 cual	 incluye	 “(…)	 las	 formaciones	 geológicas	 y	
fisiográficas	 y	 las	 zonas	 estrictamente	 delimitadas	 que	 constituyan	 el	 habitat	 de	 especies,	 animal	 y	
vegetal,	 amenazadas,	 que	 tengan	 un	 valor	 universal	 excepcional	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 estético	 o	
científico	(…)”	(UNESCO,	1972).		A	pesar	de	su	inclusión	dentro	del	patrimonio	natural,	el	patrimonio	
geológico	 no	 se	 encuentra	 bien	 representado	 en	 la	 WHL	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que,	 de	 las	 1.092	
propiedades,	apenas	92	de	ellas	fueron	incluidas	tanto	por	razones	geológicas	como	por	otras	razones.	
Por	otra	parte,	teniendo	en	cuenta	que	tan	solo	20	de	las	propiedades	fueron	seleccionadas	a	partir	de	
criterios	 puramente	 geológicos,	 representando	 apenas	 un	 2%	 del	 patrimonio	 de	 la	 humanidad,	 es	
































1972).	 Para	 ello,	 la	 Convención	 plantea	 instrumentos	 tales	 como	 adoptar	 políticas	 generales	 de	
protección	 al	 patrimonio	 e	 integrarlo	 a	 los	 programas	 de	 planificación	 general,	 instruir	 personal	
adecuado	para	 la	protección	y	conservación	del	patrimonio	natural	y	cultural,	así	 como	adoptar	 las	


























inventario	 de	 los	 bienes	 del	 patrimonio	 cultural	 y	 natural	 situados	 en	 sus	 respectivos	 territorios	
(UNESCO,	1972).	Cabe	mencionar	que	esta	recomendación	no	contempla	la	elaboración	de	inventarios	
exhaustivos	 y	 solo	 constituye	 una	 herramienta	 para	 determinar	 la	 localización	 y	 el	 interés	 que	
presentan	los	bienes.	









encontraron	 con	 el	 problema	 de	 la	 inexistencia	 de	 una	 lista	 internacional	 y	 con	 la	 ausencia	 de	
realización	 de	 un	 inventario	 global	 o	 de	 una	 base	 de	 datos	 de	 los	 sitios	 clave	 para	 la	 geología	
(Wimbledon	et	al.,	1999).	A	raíz	de	esto,	nace	en	1996	el	proyecto	Geosites	por	iniciativa	de	la	Unión	
Internacional	 de	 las	 Ciencias	 Geológicas	 (International	 Union	 of	 Geological	 Sciences	 -	 IUGS),	 cuyo	











para	 la	 investigación	 y	 la	 educación.	 Con	 ello	 se	 pretendía	 compensar	 el	 desequilibrio	 en	 la	
conservación,	ya	que	como	lo	menciona	Wimbledon	(1999)	la	geoconservación	ha	sido	“la	Cenicienta”	
de	la	conservación	de	la	naturaleza,	al	carecer	la	geología	de	un	mecanismo	para	reconocer	y	justificar	
internacionalmente	 aquellos	 elementos	 de	 mayor	 importancia.	 Por	 ende,	 este	 autor	 insiste	 en	 la	
necesidad	de	mantener	una	visión	holística	de	 la	naturaleza,	 teniendo	en	cuenta	que	 la	geología	es	
subyacente	a	todos	los	procesos	bióticos	de	la	naturaleza	y	del	paisaje,	y	por	consiguiente	un	fuerte	
elemento	determinante	de	la	biodiversidad.		
Con	el	 fin	de	 llevar	 a	 cabo	el	 proyecto	Geosites,	 la	 IUGS	 constituyó	un	 grupo	de	 trabajo	 específico	









List	 of	 Geological	 Sites	 -	 GILGES)	 bajo	 el	 amparo	 de	 la	 IUGS,	 la	 UNESCO,	 la	 IUCN	 y	 el	 Consejo	 del	
Programa	Internacional	de	Geociencias	(Council	of	the	 International	Geoscience	Programme	 -	 IGCP).	
Dicha	tentativa	reveló	un	vacío	en	el	conocimiento	y	evidenció	claramente	aquellas	regiones	y	países	































Resumiendo,	 el	 proyecto	 Geosites	 tuvo	 como	 objetivo	 combinar	 un	método	 comparativo,	 de	 base	
científica,	con	aproximaciones	nacionales	objetivas	y	cuya	aplicación	sirviera	para	seleccionar	lugares	
de	 interés	 científico	merecedores	 de	 reconocimiento	 internacional	 y	 protección	 (Wimbledon	et	 al.,	
2000).	 A	 pesar	 de	 haber	 sido	 planeado	para	 una	 escala	 global,	 su	 proyecto	 piloto	 fue	 desarrollado	





A	 las	 razones	 referidas	 por	 la	 IUGS	 se	 podrían	 sumar	 otros	 factores	 que	 explicarían	 el	 fracaso	 del	
proyecto	Geosites.	 Uno	 de	 ellos	 sería	 la	 carencia	 de	 inventarios	 nacionales	 de	 los	 países	 donde	 se	








aplicación	de	 la	 Convención	de	 Patrimonio	Mundial,	 el	 cual	 resulta	 difícil	 de	 cumplir.	 Sin	 embargo,	
aunque	 la	 labor	 del	 proyecto	 Geosites	 no	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 su	 totalidad,	 la	 iniciativa	 de	 realizar	
inventarios	transnacionales	continuó	a	nivel	europeo	por	medio	de	ProGEO.	
3.1.3 ProGEO	
La	 Asociación	 Europea	 para	 la	 Conservación	 del	 Patrimonio	 Geológico	 (ProGEO)	 es	 una	 asociación	
creada	 en	 1993	 con	 el	 objetivo	 general	 de	 “incentivar	 la	 Conservación	 del	 Patrimonio	 Geológico	
(Geoconservación)	y	la	protección	de	sitios	y	paisajes	de	interés	geológico	en	Europa”	(ProGEO,	2017b).	




conservación	 de	 la	 naturaleza,	 promoviendo	 un	 enfoque	 holístico	 para	 la	 conservación	 ya	 sea	 de	
fenómenos	biológicos	como	físicos	(ProGEO,	2017b).	
A	nivel	global,	tan	solo	una	minoría	de	países	ven	a	la	geoconservación	como	una	actividad	esencial.	





un	 listado	 europeo	 integrado	 de	 lugares	 de	 excepcional	 interés	 geológico,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
científico	(Lima,	2008).		
El	 reconocimiento	 de	 esta	 iniciativa	 por	 parte	 los	 órganos	 gubernamentales	 e	 instituciones	












de	 interés	 paleontológico,	 así	 como	 el	 fomento	 del	 geoturismo	 y	 la	 promoción	 del	 desarrollo	








propone	 la	 creación	 del	 Programa	 de	 Geoparques	 de	 la	 UNESCO	 con	 el	 propósito	 de	 identificar	 y	
salvaguardar	 áreas	 que	 tuviesen	 características	 geológicas	 particulares	 (Patzak	 &	 Eder,	 1998	 en	
Henriques	&	Brilha,	2017;	UNESCO,	2001).	Sin	embargo,	esta	iniciativa	no	se	concretó	debido	a	que	en	
2001	 la	 Junta	Ejecutiva	de	 la	UNESCO	decide	no	proseguir	con	el	desarrollo	de	este	programa,	sino	
apoyar	esfuerzos	ad	hoc	con	los	Estados	Miembro	(UNESCO,	2001).	Aun	así,	esto	abre	las	puertas	para	





(Francia,	 Grecia,	 Alemania	 y	 España)	 que	 habían	 estado	 promoviendo	 separadamente	 la	
geoconservación	 y	 el	 desarrollo	 sostenible,	 para	 discutir	 sobre	 cómo	 la	 protección	 del	 patrimonio	
geológico	 y	 la	 promoción	 del	 turismo	 geológico	 podían	 contribuir	 a	 solucionar	 problemáticas	 tales	
como	el	desarrollo	económico	estancado,	el	desempleo	y	la	despoblación	rural,	entre	otras	(McKeever	
&	Zouros,	2005).	De	esta	forma,	la	EGN	fue	creada	con	el	objetivo	de	generar	una	red	dentro	de	la	cual	







Según	 Carcavilla	 &	 García	 (2014)	 este	 proyecto	 constituye	 la	 iniciativa	 más	 importante	 para	 la	
conservación	 y	 promoción	 del	 patrimonio	 geológico	 en	 la	Unión	 Europea	 y	 desde	 su	 formación	 ha	






geoparque	 estén	 ligados	 a	 una	 red	 que	 garantice	 medidas	 adecuadas	 de	 protección	 y	 manejo.	
Adicionalmente,	 un	 geoparque	 puede	 incluir	 también	 sitios	 de	 interés	 arqueológico,	 ecológico,	
histórico	y	cultural.		
Una	de	 las	razones	por	 las	cuales	 la	EGN	tuvo	un	gran	suceso,	 fue	debido	a	 la	 firma	en	2001	de	un	
acuerdo	oficial	de	colaboración	con	la	División	de	Ciencia	de	la	Tierra	de	la	UNESCO	que	colocó	la	nueva	







De	 esta	 forma,	 todos	 los	 geoparques	 que	 para	 ese	 entonces	 hacían	 parte	 de	 la	 EGN,	 pasaron	
automáticamente	 a	 ser	 parte	 de	 la	GGN,	 además	 de	 otros	 ocho	 geoparques	 chinos.	 Tres	 objetivos	
concretos	fueron	establecidos	para	esta	red	global:	la	conservación	de	un	ambiente	sano,	educación	












el	Programa	 Internacional	de	Geociencias	 y	Geoparques	 (International	Program	of	Geosciences	and	
Geoparks	 -	 IGGP)	 que	 involucra	 tanto	 el	 IGCP,	 como	 los	 Geoparques	 Mundiales	 de	 la	 UNESCO	












de	calidad	de	 la	 red	no	haya	 sido	cumplido,	el	proceso	de	 revalidación	puede	 incluso	conducir	a	 la	
expulsión	de	un	geoparque	de	la	red.	Por	otra	parte,	es	importante	destacar	que	la	GGN	organiza	cada	
dos	 años	 conferencias	 internacionales	 para	 promover	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 entre	 los	







una	mayor	 cabida	 en	 este	 continente.	 Adicional	 a	 esto,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 estos	 focos	
geográficos	constituyen	lugares	donde	suele	ser	común	la	financiación	y	el	apoyo	a	proyectos	científicos	
que	permiten	el	reconocimiento,	estudio	y	promoción	del	patrimonio	geológico	de	esas	regiones.	Por	
otra	 parte,	 resulta	 contradictorio	 que	 exista	 una	 elevada	 concentración	 de	 geoparques	 en	 países	






































Latina.	Una	correcta	 focalización	 junto	a	un	adecuado	plan	de	 trabajo,	 convierten	a	esta	 red	en	un	
instrumento	pertinente	y	efectivo	para	el	desarrollo	de	estos	territorios	y	sus	comunidades	(UNESCO,	
2015b).	Para	Sá	et	al.,	2017	esto	crea	además	una	gran	oportunidad	para	la	cooperación	internacional	
y	 el	networking,	 sentando	 las	 bases	para	un	 trabajo	más	 coordinado	e	 inclusivo	que	 conduzca	 a	 la	
promoción	y	el	progreso	de	estos	territorios	teniendo	en	cuenta	los	17	objetivos	de	la	Agenda	2030	de	
Desarrollo	Sostenible.	
Se	 espera	 que	 con	 la	 integración	 Red	 de	 Geoparques	 Latinoamericanos	 y	 del	 Caribe	 a	 la	 GGN	
incremente	en	los	próximos	años	el	número	de	Geoparques	Mundiales	de	la	UNESCO	en	países	en	vía	
de	 desarrollo	 y	 que	 esto	 conlleve	 a	 una	mejora	 sustancial	 de	 las	 condiciones	 económicas	 de	 estos	
territorios,	especialmente	en	áreas	rurales	que	es	donde	generalmente	se	localizan	estos	proyectos.	
Esto	teniendo	en	consideración	que	estudios	como	el	de	Farsani	et	al.	(2012)	y	Ólafsdóttir	&	Dowling	


















Aunque	 en	 términos	 generales	 el	 propósito	 de	 los	 geoconservacionistas	 es	 semejante,	 sus	
metodologías	no	lo	son.	Esto	se	debe	en	gran	parte	a	la	herencia	nacional,	dado	que	las	prácticas	de	
conservación	se	desarrollan	en	países	diferentes	de	 formas	diferentes,	 siguiendo	patrones	 legales	y	
culturales	 separados	 (Moat	 et	 al.,	 1999).	 Este	 subcapítulo	 muestra	 algunas	 estrategias	 nacionales	
adoptadas	 para	 el	 inventario	 de	 geotopos	 en	 cuatro	 países	 europeos	 que	 cuentan	 con	 una	 larga	

















en	 la	 actualidad:	 el	 Consejo	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza	 y	 el	 Campo	 (Council	 for	 Nature	
Conservation	 and	 the	 Countryside),	 la	 Agencia	 Ambiental	 de	 Irlanda	 del	 Norte	 (Northern	 Ireland	
Environmental	Agency),	el	Consejo	Rural	para	Gales	(Countryside	Council	for	Wales),	Inglaterra	Natural	
(Natural	 England)	 y	 el	 Patrimonio	 Natural	 Escocés	 (Scottish	 Natural	 Heritage).	 Posteriormente,	 la	
aparición	de	grupos	y	asociaciones	tales	como	el	Instituto	Británico	de	Conservación	Geológica	(British	







establecido	 acuerdos	 contractuales	 con	 terratenientes	 y	 propietarios,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 su	
protección	y	manejo	adecuados.	A	pesar	de	ser	la	categoría	que	proporciona	mayor	protección,	tales	
reservas	 se	 han	 establecido	 en	 un	 número	muy	 limitado	 de	 sitios	 que	 hacen	 parte	 del	 patrimonio	


























la	 página	 web	 del	 Comité	 Mixto	 de	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza	 (Joint	 Nature	 Conservation	






realiza	 tomando	como	base	alrededor	de	100	Bloques	de	Selección	 (Selection	Blocks),	mediante	 los	
cuales	se	puede	dividir	la	geología	del	país	en	unidades	de	tiempo,	geografía	y	génesis.	El	trabajo	de	
cada	bloque	es	coordinado	por	un	especialista	en	ciencias	de	 la	 tierra	dentro	de	 la	Unidad	de	CRG,	
quien	a	su	vez	se	encarga	de	generar	una	lista	preliminar	de	sitios	de	interés	potenciales	y	de	verificar	
























“con	 base	 en	 su	 importancia	 científica,	 educativa,	 estética	 e	 histórica”	 (Defra,	 2006;	 Nature	
Conservancy	Council,	1990;	Prosser	&	King,	1998;	RSNC,	1999;	Whiteley	&	Browne,	2013	en	Brown	et	
al.,	 2017).	 En	 la	 actualidad	hay	3664	RIGS	 formalmente	designados	 solo	 en	 Inglaterra	 y	 aunque	no	
cuentan	con	una	protección	legal	estos	son	tenidos	en	cuenta	en	las	decisiones	de	planificación	que	
pueden	 tener	 un	 impacto	 en	 ellos	 (Brown	 et	 al.,	 2017).	 Esta	 iniciativa	 refleja	 sin	 duda	 la	 tradición	
británica	de	voluntariado	y	aunque	actúa	desde	un	ámbito	 local,	esta	se	encuentra	 integrada	a	una	
asociación	 de	 ámbito	 nacional	 denominada	 Asociación	 para	 la	 Conservación	 UKRIGS	 (UKRIGS	




A	 pesar	 de	 las	 numerosas	 contribuciones	 por	 parte	 de	 grupos	 y	 asociaciones	 en	 la	 identificación	 y	
promoción	de	la	geoconservación	de	sitios	de	ámbito	local	y	regional,	Brown	et	al.	(2017)	mencionan	
también	la	necesidad	de	involucrar	a	la	comunidad	geológica	en	estas	iniciativas.	Según	estos	autores,	















Los	 inicios	de	 la	geoconservación	en	España	se	 remontan	a	comienzos	del	 siglo	XX	cuando	surge	 la	
necesidad	 de	 crear	 leyes	 que	 protegieran	 el	 medio	 ambiente	 ante	 la	 creciente	 urbanización	 e	
industrialización	 de	 aquella	 época.	 Según	 Carcavilla	 et	 al.	 (2009),	 durante	 las	 primeras	 décadas	 la	
protección	del	patrimonio	biótico	y	abiótico	se	desarrolló	a	la	par,	aunque	a	partir	de	la	segunda	mitad	
del	siglo	XX	 la	geoconservación	comenzó	a	ser	subestimada.	De	manera	equívoca	se	comenzó	a	dar	
más	 peso	 al	 valor	 escénico	 del	 paisaje	 que	 al	 valor	 científico	 basado	 en	 la	 representatividad	 y	
singularidad	del	patrimonio	geológico.		
Carcavilla	et	al.	(2009)	exponen	en	su	trabajo	las	etapas	más	representativas	del	desarrollo	del	estudio	
del	patrimonio	geológico	en	España,	 el	 cual	ha	dependido	en	 su	mayoría	de	 la	 colaboración	de	 los	
investigadores	con	el	Instituto	Geológico	y	Minero	de	España	(IGME).	A	continuación,	se	resumen	estas	
etapas:	








Según	Carcavilla	 et	 al.	 (2007),	 para	 lograr	una	 geoconservación	efectiva	 es	necesario	que	exista	un	
marco	legal	adaptado	a	las	necesidades	del	patrimonio	geológico.		En	el	caso	español	esto	fue	posible	
gracias	a	que	la	lista	de	Contextos	Geológicos	obtenida	a	partir	del	proyecto	Global	Geosites	en	ese	país	
fue	utilizada	como	herramienta	para	realizar	sugerencias	y	correcciones	a	 la	 legislación	 inherente	al	
patrimonio	natural.	Como	consecuencia,	se	establece	por	primera	vez	en	la	historia	de	ese	país	una	ley	








que	 el	 Ministerio	 de	 Ambiente,	 en	 colaboración	 con	 gobiernos	 regionales	 e	
instituciones/organizaciones	científicas,	deben	elaborar	y	mantener	actualizado	un	Inventario	de	Sitios	
de	Interés	Geológico	que	sea	representativo	de	los	20	Contextos	Geológicos	Españoles	identificados	en	








proceso	 natural	 (los	 fósiles).	 Algunos	 ejemplos	 de	 situaciones	 en	 que	 es	 difícil	 establecer	 esta	
diferenciación	 serían	 los	 casos	 en	 los	 que	 los	 restos	 humanos	 de	 civilizaciones	 antiguas	 se	 hallan	
enterrados	 junto	con	fósiles,	al	ser	considerados	estos	últimos	como	elementos	sagrados;	otro	caso	
sería	cuando	los	fósiles	han	sido	usados	como	material	de	construcción	de	viviendas.	Esto	genera	una	



















Dentro	 de	 las	 sociedades	 que	 se	 encargan	 de	 promover	 el	 patrimonio	 geológico	 se	 encuentran	 la	
Comisión	para	el	Patrimonio	Geológico	de	la	Sociedad	Geológica	Española	(SGE),	 la	Sociedad	para	la	
Defensa	del	Patrimonio	Geológico	y	Minero	(SEDPGYM)	y	la	Sociedad	Española	de	Geología	Ambiental	




gobierno	 autónomo.	 Esto	 acarrea	 algunas	 problemáticas,	 ya	 que	 la	 adecuada	 protección,	 uso	 y	





















































por	 instituciones	 internacionales	 como	 la	UNESCO	 (Brilha,	 2009).	 Por	último,	 cabe	destacar	que	en	
mayo	 de	 2018	 fue	 publicada	 la	 nueva	 Estrategia	 Nacional	 de	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza	 y	
Biodiversidad	 2030,	 en	 la	 cual	 se	 hace	 mención	 al	 patrimonio	 geológico	 reconociendo	 que	 su	












de	 ser	 la	 institución	 más	 indicada	 para	 proteger	 el	 patrimonio	 geológico	 de	 Portugal,	 esta	 ha	
demostrado	un	reducido	interés	para	trabajar	en	pro	de	la	geoconservación	del	país,	hecho	que	se	ve	









una	metodología	sistemática,	 tuvo	dos	aspectos	en	su	ejecución	que	 lo	hacen	particular	 respecto	a	
otros	ejemplos	alrededor	del	mundo.	Por	un	lado,	este	surge	por	la	iniciativa	de	la	comunidad	geológica	





















Portugal	 continental	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 32	 áreas	 protegidas,	 dentro	 de	 las	 cuales	 siete	 son	
Monumentos	Naturales.	Todos	ellos	han	sido	clasificados	de	acuerdo	con	características	geológicas	y	
muchas	otras	áreas	protegidas	también	cuentan	con	rasgos	geológicos	significativos.	Sin	embargo,	en	
ninguno	 de	 estos	 casos	 las	 áreas	 han	 sido	 incluidas	 dentro	 de	 planes	 de	manejo	 en	 proyectos	 de	
conservación.	Existen	ejemplos	donde	se	encuentran	geotopos	o	bienes	de	interés	geológico	a	pocos	
metros	y	por	fuera	del	límite	de	un	parque,	lo	cual	demuestra	que	no	existió	ninguna	preocupación	por	








A	 pesar	 de	 que	 la	 geoconservación	 en	 Portugal	 ha	 tenido	 un	 desarrollo	 relativamente	 rápido,	 han	





ser	 un	 inventario	 sistemático	 este	 no	 fue	 realizado	 con	 base	 en	 una	 recolección	 de	 información	
científica	representativa	del	territorio	nacional;	la	información	disponible	en	la	página	web	de	ProGEO-












se	prestan	diversos	 tipos	de	 servicios	 (desde	museos	 y	 centros	 interpretativos	hasta	 cavernas)	 que	
pueden	o	no	estar	directamente	relacionados	a	la	geoconservación.	Otra	gran	ventaja	que	tiene	este	
país	 es	 que	 los	 programas	 educativos	 contienen	un	 curso	 sobre	 geología	 a	 partir	 de	 la	 secundaria,	
donde	se	integran	los	conceptos	de	geotopos	y	patrimonio	geológico.	A	esto	se	le	suman	los	módulos	
(obligatorios	y	electivos)	dictados	en	varias	universidades	sobre	geoconservación,	especialmente	en	los	










2002	 mediante	 la	 ley	 ‘Democracia	 de	 la	 Proximidad’	 (Démocratie	 de	 proximité)	 que	 reconoce	
oficialmente	el	patrimonio	geológico	como	parte	del	patrimonio	natural.	Mediante	esta	ley	se	crean	las	


























inventario	 de	 patrimonio	 natural,	 tiene	 una	 función	 informativa	 y,	 por	 ende,	 estos	 inventarios	
nacionales	no	proporcionan	una	protección	legal	directa	a	los	sitios	en	ellos	incluidos.	Sin	embargo,	la	
inclusión	 de	 estos	 sitios	 dentro	 del	 inventario	 les	 confiere	 una	 existencia	 legal	 que	 promueve	 su	
integración	 en	 programas	 de	 protección	 como	 la	 SCAP	 anteriormente	 mencionada	 (Egoroff	 et	 al.,	
2016).		
La	metodología	de	este	inventario	fue	definida	por	el	Ministro	de	Ambiente	de	Francia	quien	optó	por	




de	 forma	ascendente,	es	decir	partiendo	desde	una	escala	 regional	y	pasando	por	varias	 revisiones	
hasta	 ser	 validados	 por	 una	 comisión	 nacional.	 El	 resultado	 de	 este	 proceso	 es	 una	 base	 de	 datos	
compilada	 online	 (iGéotope)	 que	 es	 transferida	 al	 Museo	 Nacional	 de	 Historia	 Natural,	 instituto	
encargado	de	la	revisión	final	de	la	información.	La	metodología	detallada	que	ha	sido	utilizada	puede	
ser	consultada	en	De	Wever	et	al.	(2014).	








Nacional	 de	 Patrimonio	 Natural	 (Inventaire	 National	 du	 Patrimoine	 Naturel	 -	 INPN)	




Con	el	 fin	de	evaluar	 la	 importancia	de	 los	geotopos,	 se	ha	establecido	una	organización	 jerárquica	
donde	cada	uno	de	ellos	recibe	una	determinada	puntuación	de	acuerdo	con	su	importancia	según	el	
tema	al	que	está	asociado	y	dicho	valor	se	traduce	al	 final	a	un	número	equis	de	estrellas	(a	mayor	
número	 de	 estrellas,	mayor	 será	 la	 importancia	 del	 geotopo).	 Cabe	mencionar	 que	 este	 inventario	
incluye	 colecciones	 en	 museos	 o	 universidades	 y	 también	 contiene	 información	 que	 ha	 sido	





























como	 lo	 son	 el	 conocimiento	 científico,	 la	 protección	 del	 patrimonio	 geológico	 y	 el	 desarrollo	
económico	de	una	comunidad,	el	tipo	de	metodología	usada	en	su	realización	es	diferente	en	cada	país.	
En	el	caso	de	España,	Portugal	y	Reino	Unido	(GCR)	se	utiliza	una	metodología	temática	basada	en	la	
identificación	 de	 frameworks	 que	 proporciona	 una	 estructura	 para	 la	 selección	 de	 sitios	 de	 interés	
geológico	 y	 asegura	 una	 distribución	 balanceada	 de	 estos	 lugares	 entre	 los	 diferentes	 dominios	
geológicos	 establecidos	 en	 cada	 país.	 Por	 otra	 parte,	 Francia	 ha	 optado	 por	 usar	 un	 método	 de	










a	 nivel	 transnacional,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 no	 utilizar	 una	 misma	 metodología	 impide	 que	
iniciativas	como	Global	Geosites	se	concreten	algún	día.	A	pesar	de	esto,	países	como	España	y	Portugal	
que	han	adoptado	una	misma	metodología	de	inventario,	al	contar	con	un	proyecto	para	integrar	sus	




































































































Palacio	 et	 al.	 (2016),	 el	 cual	 permite	 tener	 un	 panorama	 general	 de	 los	 avances,	 dificultades	 y	
perspectivas	de	la	geoconservación	en	distintos	países	latinoamericanos	hasta	esa	fecha.	Es	claro	que	
el	desarrollo	de	esta	temática	ha	sido	bastante	heterogéneo	de	país	a	país	debido	a	varios	factores	tales	




concepto	 de	 patrimonio	 geológico	 en	 Latinoamérica,	 dicho	 trabajo	 busca	 establecer	 un	 puente	 de	




• Si	bien	el	concepto	de	patrimonio	geológico	es	 relativamente	nuevo	en	 los	distintos	países,	
existe	un	creciente	interés	hacia	el	mismo,	lo	cual	se	ve	reflejado	en	la	realización	de	simposios	
y	reuniones	de	carácter	 local,	nacional	e	 internacional	en	donde	se	abordan	temas	diversos	


















bien	 las	 áreas	 nacionales	 protegidas	 constituyen	 territorios	 idóneos	 para	 la	 identificación,	
evaluación	 y	 promoción	 del	 patrimonio	 geológico,	 se	 debe	mantener	 siempre	 un	 enfoque	
holístico	de	los	recursos	naturales	a	proteger.	
• Carencia	 de	 legislaciones	 que	 aboguen	 por	 la	 protección	 del	 patrimonio	 geológico	 a	 escala	
nacional.	 En	 la	 mayoría	 de	 casos,	 las	 medidas	 de	 conservación	 aplicadas	 al	 patrimonio	
geológico	ocurren	de	manera	 indirecta	 (asociadas	a	 valores	biológicos,	estéticos	o	histórico	
culturales)	sin	tener	en	cuenta	el	valor	intrínseco	y	científico	de	este	patrimonio	(Lima	et	al.,	
2016).	 El	 caso	 más	 frecuente	 es	 la	 inclusión	 del	 patrimonio	 paleontológico	 dentro	 de	 la	
legislación	de	patrimonio	cultural.	Por	otra	parte,	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	existencia	de	
legislación	no	necesariamente	implica	su	cumplimiento.	En	algunos	países	como	Brasil	esta	se	
ha	hecho	efectiva,	 ya	que	existen	 fuertes	medidas	 sancionatorias	para	efectos	de	 colecta	 y	
comercialización	ilegal	de	fósiles	(Lima	et	al.,	2016).	Sin	embargo,	en	países	como	Chile,	a	pesar	
de	que	existe	una	legislación	que	reconoce	el	patrimonio	geológico	ese	país,	este	no	cuenta	




implicados	 (Miranda	 &	 Lema,	 2016).	 En	 algunos	 países	 la	 problemática	 gira	 entorno	 a	 la	
existencia	de	distintos	cuerpos	normativos	y	en	otros	a	que	el	número	de	grupos	interesados	
en	 la	 temática	 es	 aún	 incipiente,	 lo	 cual	 da	 como	 resultado	 estudios	 aislados	 y	 de	 escasa	
coordinación.		
• Aunque	existen	instrumentos	jurídicos	de	carácter	internacional	(programas	de	la	UNESCO	y	







siempre	 resulta	 viable	 debido	 a	 la	 ausencia	 de	 acciones	 específicas	 de	 gestión	 que	 estén	
debidamente	detalladas	en	los	planes	de	manejo	y	planeación	territorial	(Lima	et	al.,	2016).	
• Ausencia	 de	 núcleos	 de	 investigación	 dedicados	 a	 la	 temática	 de	 geoconservación	 en	
universidades	(a	excepción	de	países	como	Brasil,	Colombia	y	Ecuador).	
Por	 otra	 parte,	 aunque	 Palacio	 et	 al.	 (2016)	 reportan	 una	 ausencia	 de	 estrategias	 concretas	 de	
geoconservación	 fomentadas	por	 los	 servicios	 geológicos	 latinoamericanos	 y	 teniendo	en	 cuenta	el	
sesgo	 actual	 en	 el	 desarrollo	 de	 metodologías	 sistemáticas	 de	 identificación,	 caracterización	 y	
valoración	 de	 patrimonio	 geológico	 existente	 a	 nivel	 de	 Latinoamérica,	 la	 Asociación	 de	 Servicios	





aplicadas	 por	 los	 servicios	 geológicos	 que	 integran	 la	 ASGMI,	 con	 el	 fin	 de	 establecer	 un	 lenguaje	












través	 de	 eventos	 internacionales,	 así	 como	 el	 creciente	 interés	 en	 torno	 a	 la	 conformación	 de	
Geoparques	Mundiales	de	la	UNESCO	que	permitan	fortalecer	la	recién	creada	GeoLAC	(Canet,	2018).	

















ardua	 y	 demorada	 (Lima	 et	 al.,	 2016).	 Adicional	 a	 esto,	 existen	 divergencias	 metodológicas	 de	





la	 elaboración	 futura	 de	 una	 estrategia	 de	 conservación	 en	 dicho	 estado.	 La	 participación	 de	 la	











































En	 concordancia	 con	 su	 elevada	 biodiversidad,	 la	 cual	 ocupa	 uno	 de	 los	 primeros	 puestos	 a	 nivel	
mundial	(COLCIENCIAS,	2018),	la	geodiversidad	en	Colombia	podría	considerarse	como	una	de	las	más	
amplias	y	ricas	del	mundo,	puesto	que	el	 territorio	nacional	cuenta	con	toda	una	gama	de	recursos	














































como	 parte	 del	 patrimonio	 geológico	 colombiano.	 Según	Mercado	 (1999a,	 1999b),	 la	 iniciativa	 de	
realizar	dicho	inventario	surge	de	la	preocupación	sobre	el	desconocimiento,	deterioro	y	destrucción	
de	tales	sitios,	a	la	vez	que	plantea	la	necesidad	de	reglamentar	su	protección,	uso	y	mantenimiento.	
Para	esta	geóloga,	el	 conocimiento	del	patrimonio	geológico	de	 la	Nación	 representa	un	pilar	en	 la	





geocientífico	con	 la	adecuación	de	 la	mina	y	catedral	de	sal	de	Zipaquirá	(Cundinamarca)	donde	 los	
visitantes	tienen	la	posibilidad	de	conocer	el	origen	geológico	del	cuerpo	salino,	el	funcionamiento	de	



















como	 modelo	 metodologías	 existentes	 en	 otros	 países,	 principalmente	 la	 implementada	 por	 la	






teniendo	en	cuenta	que	 se	 trata	de	una	 zona	con	un	elevado	potencial	 geoturístico	al	poseer	unas	
características	 paisajísticas	 destacables	 y	 un	 patrimonio	 geológico	 que	 permite	 entender	 parte	 de	
evolución	geológica	del	norte	de	Suramérica.	Esto	favorecido	por	las	condiciones	de	municipios	como	





metodológica	 planteada	 con	 el	 fin	 de	 iniciar	 en	 el	 país	 un	 proceso	 sistemático	 de	 inventario,	
clasificación	 y	 valoración	 del	 patrimonio	 geológico,	 tomando	 como	 zona	 piloto	 de	 aplicación	 el	
Departamento	de	Antioquia	(Rendón	et	al.,	2013).	
Además	 de	 los	 diversos	 estudios	 a	 nivel	 nacional	 sobre	 valoración	 y	 divulgación	 del	 patrimonio	
geológico,	Colombia	ha	hecho	parte	de	iniciativas	de	geoconservación	a	nivel	internacional	como	lo	es	
el	 proyecto	 Rutas	 Minerales	 y	 Sostenibilidad	 (RUMYS)	 del	 Programa	 Iberoamericano	 de	 Ciencia	 y	
Tecnología	 para	 el	 Desarrollo	 (CYTED).	 Dicho	 programa	 surge	 en	 el	 2007	 en	 aquellos	 países	 de	
Iberoamérica	en	los	que	la	minería	tiene	un	valor	representativo	en	la	economía,	con	el	fin	de	potenciar	














geológico,	 minero	 y	 biodiverso	 sino	 también	 por	 ser	 modelos	 al	 lograr	 un	 equilibrio	 entre	 estos	
componentes	y	brindar	mejores	opciones	de	vida	para	sus	comunidades	(Pantoja,	2008,	2009).		
Por	 su	 parte,	 el	 proyecto	 del	 Nordeste	 Antioqueño	 documenta	 la	 complejidad	 del	 problema	 de	 la	
minería	aurífera	en	esa	región	de	Colombia	y	plantea	ciertas	acciones	para	garantizar	la	sostenibilidad	
de	 este	 tipo	 de	 proyectos,	 cuya	 aplicación	 también	 resultaría	 válida	 en	 los	 demás	 países	
iberoamericanos	a	la	luz	de	un	problema	de	carácter	internacional	(Romero	&	Molina,	2008).	Entre	las	
acciones	 formuladas,	 García	 &	Molina	 (2009)	 proponen	 para	 esta	 región	 la	 creación	 de	 un	 centro	
provincial	 de	 gestión	 minero	 agro-empresarial	 con	 el	 apoyo	 de	 instituciones	 nacionales	 y	 entes	







del	 tiempo,	 se	 muestran	 a	 continuación	 algunos	 gráficos	 que	 sintetizan	 la	 cronología,	 tipología	 y	
localización	de	las	publicaciones	relacionadas	a	dicha	temática.	Los	datos	analizados	fueron	recopilados	
a	 partir	 de	 una	 base	 de	 datos	 generada	 por	 el	 grupo	 de	 investigación	Observatorio	 de	 Patrimonio	
Geológico	y	Paleontológico	de	Colombia	(OPGP)	de	la	Universidad	Nacional	de	Colombia	(Sede	Bogotá),	








el	 año	 2017	 registra	 un	 pico	 de	 publicaciones,	 ya	 que	 ese	 año	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 XVI	 Congreso	











prevalece	el	mayor	número	de	publicaciones.	 Por	último,	 la	 figura	 7C	evidencia	que	 las	 principales	








del	 país.	 La	 labor	 de	 estos	 grupos	 de	 investigación	 se	 ha	 centrado	 en	 impulsar	 el	 concepto	 del	
patrimonio	geológico	mediante	la	publicación	de	propuestas	metodológicas	de	inventarios	y	acciones	
de	divulgación,	así	como	 la	 realización	de	trabajos	de	grado	y	 la	organización	de	eventos	científico-
divulgativos	con	invitados	de	talla	internacional,	como	lo	han	sido	los	cursos	de	patrimonio	geológico	
celebrados	bianualmente	desde	2012	en	la	ciudad	de	Medellín	y	cuya	cuarta	versión	se	llevó	a	cabo	en	
octubre	de	2018.	Por	otro	 lado,	en	el	año	2004	 la	Facultad	de	Minas	de	 la	Universidad	Nacional	de	
Colombia	 organizó	 el	 Curso	 Internacional	 de	 Aprovechamiento	 y	 Conservación	 del	 Patrimonio	
Geológico	y	Minero,	en	el	cual	se	contó	con	la	participación	de	varios	expositores	internacionales	de	
España,	Portugal,	México,	Ecuador	y	Venezuela	junto	con	profesionales	colombianos,	para	discutir	y	
reflexionar	 acerca	 de	 la	 conservación	 y	 aprovechamiento	 del	 patrimonio	 geológico	 y	 minero	
colombiano	(Cárdenas	&	Restrepo,	2006).	
Además	de	 la	academia,	otro	gremio	que	ha	contribuido	a	 la	salvaguardia	del	patrimonio	geológico	
colombiano	 es	 el	 de	 los	 museos.	 Restrepo	 &	 Rodríguez	 (2005)	 exponen	 un	 listado	 de	 museos	 en	
Colombia	 que	 guardan	 relación	 con	 el	 patrimonio	 geológico	 (paleontológico,	 mineralógico	 y	
petrográfico)	y	minero	de	la	Nación,	dentro	de	los	cuales	se	destacan	el	Museo	de	Geociencias	de	la	














































































































































264	 de	 1963	 estipula	 que	 cualquier	 solicitud	 de	 licencia	 para	 la	 realización	 de	 excavaciones	
paleontológicas	debe	presentarse	ante	el	Instituto	Colombiano	de	Antropología	e	Historia	(ICANH)	y	se	
declara	 la	 Sierra	 de	 la	 Macarena	 como	 Monumento	 Nacional	 debido	 a	 su	 importancia	 científica,	







Posterior	 a	 esto,	 en	 el	 Decreto	 2811	 de	 1974	 se	 dicta	 el	 “Código	 Nacional	 de	 Recursos	 Naturales	
Renovables	 y	 de	 Protección	 del	Medio	Ambiente”,	mediante	 el	 cual	 se	 crea	 el	 Sistema	de	 Parques	
Nacionales,	definido	como	el	conjunto	de	áreas	con	valores	excepcionales	para	el	patrimonio	nacional	
que	 aportan	 beneficio	 a	 los	 habitantes	 de	 la	 Nación,	 siendo	 una	 de	 sus	 finalidades	 principales	 la	






la	 explotación	 u	 ocupación	 humana	 y	 en	 donde	 las	 especies	 vegetales	 y	 animales,	 complejos	
geomorfológicos	y	manifestaciones	históricas	o	culturales	tienen	valor	científico,	educativo,	estético	y	
recreativo	nacional,	por	lo	que	esta	categoría	incluye	de	cierta	forma	al	patrimonio	geológico.	
Más	adelante,	 con	 la	 Ley	45	de	1983	 se	 aprueba	 la	 “Convención	para	 la	Protección	del	 Patrimonio	
Mundial	 Cultural	 y	 Natural”	 proferida	 por	 la	 UNESCO	 en	 1972	 y	 posteriormente,	 en	 el	 año	 1986,	
Colombia	se	adhiere	a	 la	Convención	de	1970	de	 la	UNESCO	donde	se	establecen	 las	“Medidas	que	
Deben	Adoptarse	para	Prohibir	e	Impedir	la	Importación,	la	Exportación	y	la	Transferencia	de	Propiedad	
Ilícitas	 de	 Bienes	 Culturales”,	 en	 la	 cual	 se	 consideran	 como	 objetos	 culturales	 “las	 colecciones	 y	
ejemplares	raros	de	zoología,	botánica,	mineralogía,	anatomía,	y	los	objetos	de	interés	paleontológico”.	
Por	su	parte,	 la	Constitución	Política	de	Colombia	de	1991	hace	alusión	a	 los	bienes	naturales	de	 la	
Nación,	considerados	como	inalienables,	 imprescriptibles	e	 inembargables	 (artículo	63).	Si	bien	esta	




cual	 se	 crea	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente	 representa	una	medida	 legal	que,	al	 igual	que	otras,	
prioriza	los	aspectos	bióticos	del	medio	ambiente	sobre	los	abióticos.	Sin	embargo,	no	se	puede	ignorar	
que	varios	de	sus	artículos	son	susceptibles	a	ser	interpretados	como	medidas	de	protección	a	favor	



















recorrido	 por	 la	 legislación	 colombiana	 para	 lograr	 un	 reconocimiento	 estatutario	 del	 patrimonio	
geológico.	
Una	 herramienta	 legal	 que	 ha	 sido	 indispensable	 para	 la	 salvaguardia	 del	 patrimonio	 geológico	 en	
Colombia	es	la	Ley	1185	de	2008,	también	conocida	la	‘Ley	de	Cultura’,	mediante	la	cual	se	establece	
que	 deben	 aplicarse	 al	 patrimonio	 paleontológico	 los	 mismos	 instrumentos	 establecidos	 para	 el	
patrimonio	arqueológico.	Si	bien	casos	similares	a	este	se	presentan	con	 frecuencia	en	otros	países	
como	 España,	 el	 considerar	 la	 aplicación	 de	medidas	 de	 preservación	 sobre	 el	 patrimonio	 natural	






















geológico	 o	 paleontológico	 del	 país”;	 e	 “Identificar,	 evaluar	 y	 establecer	 zonas	 de	 protección	 del	
patrimonio	geológico	o	paleontológico	del	país”.	Por	consiguiente,	con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	los	
estatutos	previamente	mencionados,	en	el	año	2016	se	consolida	dentro	del	Museo	e	Investigaciones	












que	 permita	 proteger	 el	 patrimonio	 geológico	 del	 país.	 Por	 tal	 motivo,	 el	 SGC	 en	 conjunto	 con	 la	
academia	e	instituciones	del	orden	internacional	como	el	IGME,	elaboró	el	recientemente	aprobado	
Decreto	1353	de	2018,	por	medio	del	cual	se	busca	regular	la	gestión	integral	del	patrimonio	geológico	


















mueble	 se	encuentran:	 el	 registro	de	bienes	de	 interés	 geológico	 y	paleontológico	en	el	 Inventario	




Patrimonial	 Geológica	 y	 Paleontológica	 (ZPPGP)	 y	 la	 respectiva	 autorización	 para	 realizar	 obras	 en	
dichas	zonas.	Adicional	a	esto,	el	decreto	hace	énfasis	en	los	requisitos	y	condiciones	específicas	para	
la	realización	de	actividades	científicas	de	carácter	paleontológico	y	por	último	modifica	las	funciones	
de	 la	 Dirección	 de	 Geociencias	 Básicas	 del	 SGC,	 dirección	 encargada	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 este	
decreto,	atribuyéndole	labores	específicas	sobre	la	gestión	integral	de	este	patrimonio.	
Por	último,	cabe	mencionar	que,	aunque	durante	 la	construcción	y	oficialización	de	este	decreto	se	



















áreas	 protegidas	 por	 sus	 características	 geológicas	 propiamente.	 A	 pesar	 de	 ello,	 Colombia	 ha	
encontrado	 en	 las	 áreas	 protegidas	 nacionales	 un	 soporte	 jurídico	 para	 instaurar	 medidas	 de	
conservación	y	gestión	de	los	diversos	elementos	que	componen	el	patrimonio	geológico.	
A	 partir	 de	 la	 reforma	minero-energética	 del	 2011,	 la	 geoconservación	 en	 Colombia	 adquiere	 una	











salvaguardar,	 promover	 y	 divulgar	 dicho	 patrimonio.	 Cabe	 mencionar	 además	 que	 las	 colecciones	
científicas	 que	 alberga	 el	 Museo	 Geológico	 Nacional	 José	 Royo	 y	 Gómez	 del	 SGC	 constituyen	 el	
repositorio	 oficial	 de	 las	 colecciones	 geocientíficas	 de	 Colombia,	 cuyas	 piezas	 forman	 parte	 del	
patrimonio	natural	de	la	nación.	A	la	fecha,	el	Grupo	Museo	Geológico	e	Investigaciones	Asociadas	ha	
impulsado	proyectos	relacionados	a	líneas	de	acción	tales	como	la	apropiación	social	del	conocimiento	
en	 patrimonio	 geológico,	 la	 gestión	 del	 patrimonio	 geológico	 y	 paleontológico	 en	 algunas	 zonas	
específicas	 del	 país,	 la	 identificación	 y	 valoración	 de	 este	 patrimonio,	 y	 el	 apoyo	 a	 estrategias	 de	
geoconservación	como	lo	son	las	iniciativas	de	geoparques.	
El	proyecto	relacionado	a	la	apropiación	social	del	conocimiento	en	patrimonio	geológico	tiene	como	












proyecto	 incluye	 la	generación	de	una	plataforma	virtual	a	 través	de	 la	cual	 los	ciudadanos	pueden	
realizar	los	trámites	relacionados	a	los	bienes	del	patrimonio	geológico	y	paleontológico	mueble	que	







hallazgos	 paleontológicos	 de	 relevancia	 internacional	 pero	 que	 también	 han	 sido	 afectados	 por	





En	 relación	 a	 la	 identificación,	 caracterización	 y	 valoración	 del	 patrimonio	 geológico	 de	 relevancia	





de	 lugares	 de	 relevancia	 nacional	 e	 internacional	 y	 ante	 la	 necesidad	 de	 implementar	 una	 gestión	















patrimonio	 geológico,	 biológico	 y	 cultural	 de	 los	 Andes.	 Los	 lugares	 de	 interés	 geológico	 de	 este	
proyecto	abarcan	desde	imponentes	cuerpos	volcánicos	de	relevancia	internacional,	que	han	incidido	
en	la	configuración	actual	de	la	Cordillera	de	los	Andes,	hasta	vestigios	de	la	actividad	glaciar	reciente	
del	 trópico,	 que	 han	 sido	 relevantes	 para	 el	 estudio	 del	 cambio	 climático.	 Sin	 duda,	 los	 vínculos	
existentes	entre	 la	historia	natural,	 el	 patrimonio	 y	 la	 sociedad	hacen	excepcional	 este	 territorio,	 a	
diferencia	 de	 otros	 lugares	 que	 atestiguan	 procesos	 volcánicos	 similares	 en	 el	 mundo.	 Enfocar	 la	
gestión	del	patrimonio	enmarcado	en	este	proyecto	bajo	los	lineamientos	de	la	UNESCO,	representa	
una	oportunidad	no	solo	para	promover	el	patrimonio	geológico,	 la	gestión	del	riesgo	volcánico	y	la	







con	 sitios	 del	 patrimonio	 geológico	 tan	 abundantes,	 el	 número	 de	 iniciativas	 como	 los	 geoparques	
encaminadas	a	promover	la	geoconservación,	es	escaso.	Tavera	et	al.	(2017)	mencionan	que	esto	se	
debe	a	que	el	carácter	de	‘geoparque’	en	el	país	ha	sido	reemplazado	por	figuras	de	protección	de	la	
naturaleza	 tales	 como	 reservas	 o	 parques	 nacionales,	 lo	 que	 demuestra	 una	 prevalencia	 en	 la	
protección	del	patrimonio	natural	biótico	respecto	al	abiótico.	Adicional	a	esto,	se	suma	el	hecho	de	
que	no	exista	un	 comité	nacional	de	geoparques	que	 coordine,	promueva	y	asesore	 la	 creación	de	
nuevos	Geoparques	Mundiales	de	la	UNESCO	en	Colombia.	Teniendo	en	cuenta	esta	situación,	resulta	













la	actualidad	con	9	 lugares	 inscritos	 (6	de	categoría	 cultural,	2	de	categoría	natural	 y	1	de	carácter	
mixto),	 de	 los	 cuales	 ninguno	 ha	 sido	 seleccionado	 en	 relación	 al	 criterio	 viii,	 referente	 a	 aspectos	
geológicos.	Sin	embargo,	vale	la	pena	resaltar	que	de	los	16	lugares	que	conforman	la	lista	tentativa	de	
posibles	 sitios	 a	 ser	 nominados	 como	 patrimonio	 mundial,	 4	 de	 ellos	 (la	 Cuenca	 Baja	 del	 Río	
Chicamocha;	 el	 Desierto	 de	 la	 Tatacoa;	 el	 Parque	 Nacional	 Natural	 Sierra	 Nevada	 de	 Santa	Marta,	
Parque	Nacional	Natural	 Tayrona	 y	 su	Conjunto	Arqueológico;	 y	 el	 Sur	 de	 la	 Provincia	 de	Ricaurte)	
estarían	nominados	bajo	categorías	mixta	y	de	paisaje	cultural	teniendo	en	cuenta	dicho	criterio.	Cabe	
resaltar	que	algunos	de	 los	sitios	 incluidos	tanto	en	 la	 lista	de	nominados	como	en	 la	de	tentativos,	
poseen	una	relevancia	geológica	significativa,	aunque	la	UNESCO	no	reconozca	en	ellos	el	cumplimiento	
del	criterio	viii.	Como	ejemplo	claro	de	esto	en	Colombia,	se	encuentra	el	recién	nominado	a	patrimonio	
mixto	 ‘Parque	 Nacional	 Chiribiquete-La	 Maloca	 del	 Jaguar’,	 en	 donde	 se	 localizan	 unas	 mesetas	
abruptas	llamadas	Tepuyes	que	son	características	del	escudo	guayanés	y	que	representan	una	de	las	




La	 Agenda	 2030	 sobre	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 (ODS)	 del	 Programa	 de	 las	 Naciones	






























las	 comunidades	 locales	 han	 venido	 desarrollado	 estrategias	 entre	 las	 que	 sobresalen	 grupos	 de	
mujeres	que	asumieron	la	representatividad	en	Juntas	de	Administración	Local	(JAL),	la	promoción	de	
iniciativas	 productivas,	 organizaciones	 de	 derechos	 humanos	 y	 otras	 expresiones	 locales	 que	 han	
construido	la	paz	en	el	territorio	que	hoy	habitan,	a	través	de	las	voces	de	líderes	campesinos,	mujeres	







Gray	 (2011)	 clasifica	 estos	 servicios	 en	 cuatro	 categorías	 que	 son	 regulación,	 soporte,	
aprovisionamiento,	 conocimiento	y	cultural.	Dentro	de	estos,	 los	dos	últimos	guardan	una	estrecha	






















turísticos,	 sino	para	 la	 ciencia	misma.	 Zonas	 cuyo	estudio	no	había	 sido	posible	 debido	 al	 conflicto	
armado	son	ahora	accesibles,	lo	que	representa	un	campo	de	acción	potencial	para	abordar	desde	las	





























































los	 cuales	han	 sido	propiciados	principalmente	por	el	 SGC,	 como	 lo	 son	el	 avance	de	un	 inventario	
















nueva	 versión	 del	 documento	 aportado	 por	 el	 IGME	 (García-Cortés	 et	 al.,	 2015)	 sobre	 las	 bases	





realizadas,	buscan	 responder	a	 los	 lineamientos	que	establece	el	Decreto	1353	de	2018	 frente	a	 la	









de	 Colombia	 se	 plantea	 como	 un	 inventario	 sistemático,	 en	 el	 sentido	 de	 Sharples	 (2002),	 o	 de	








Además	 de	 la	 identificación	 y	 valoración	 de	 los	 geotopos,	 resulta	 indispensable	 llevar	 a	 cabo	 una	
evaluación	 de	 su	 estado	 actual	 teniendo	 en	 cuenta	 aspectos	 como	 el	 estado	 de	 conservación,	 la	
susceptibilidad	 de	 degradación	 que	 estos	 puedan	 presentar	 ante	 una	 posible	 amenaza	 natural	 o	





geotopos	 deben	 ser	 analizados	 de	 forma	 integral	 dando	 lugar	 a	 su	 identificación,	 localización,	
clasificación,	definición	de	su	valor	intrínseco,	potencialidad	de	uso	y	riesgo	de	degradación.	




















desde	un	 comienzo.	Con	miras	a	establecer	un	esquema	de	actores	 y	 acciones	estratégicas	para	el	
desarrollo	del	método	de	 inventario	en	Colombia,	 este	 subcapítulo	plantea	una	 secuencia	 sugerida	
(figura	9),	conformada	por	quince	pasos	clave	que	describen	el	proceso	de	inventario	desde	las	fases	
previas	 a	 la	 valoración	 de	 los	 lugares	 en	 campo,	 hasta	 el	 establecimiento	 de	 Zonas	 de	 Protección	
Patrimonial	Geológica	y	Paleontológica	(ZPPGP).	Según	el	Decreto	1353	de	2018,	estas	zonas	se	definen	
como	 “áreas	 de	 protección	 y	 aplicación	 de	 consideraciones	 especiales	 en	 virtud	 de	 la	 presencia	 de	
































bajo	 la	 sugerencia	 de	 este	mismo	 instituto	 de	 considerar	 nuevos	 subdominios	 para	 la	 clasificación	
geológica	 en	 ese	 ámbito	 territorial.	 A	 la	 fecha,	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 partir	 de	 dicho	proyecto	








Por	 su	 parte,	 los	 dominios	 geológicos	 propuestos	 por	 García-Cortés	 et	 al.	 (2015),	 no	 han	 sido	
consensuados	 con	 la	 comunidad	 científica	 a	 efectos	 de	 verificar	 su	 idoneidad	 para	 representar	 la	
geodiversidad	del	 territorio	nacional,	 por	 lo	que	esta	propuesta	merece	 ser	 discutida	 y	 analizada	 a	


































geología:	 1.	 Geología	 regional	 (cartografía	 geológica),	 2.	 Estratigrafía,	 3.	 Sedimentología,	 4.	
Geomorfología,	 5.	 Cuaternario,	 6.	 Paleontología	 de	 invertebrados,	 7.	 Paleontología	 de	
vertebrados,	 8.	 Paleobotánica	 y	 palinología,	 9.	 	 Tectónica,	 10.	 Petrología	 y	 geoquímica,	 11.	




o	 local,	 resguardos	 indígenas	o	 sitios	de	 interés	cultural	particular.	Para	ello,	el	 SGC	deberá	
entrar	 en	 contacto	 con	 las	 administraciones	 responsables,	 organismos	 públicos	 y	 de	
investigación	de	 las	áreas	 involucradas	para	 solicitar	 la	 colaboración	de	 los	expertos	que	se	
estimen	convenientes.	
Previo	a	 las	 labores	de	campo	será	 indispensable	 llevar	a	cabo	la	socialización	de	la	metodología	de	
valoración	 con	 la	 comunidad	 científica,	 lo	 que	 garantiza	 que	 su	 aplicación	 sea	 consensuada	 e	
idóneamente	 replicable.	 En	 dichas	 socializaciones	 es	 importante	 dejar	 claro	 que	 el	 objetivo	 del	











































































memorias	de	eventos	de	 geología,	 etc.),	 como	no	geológicas	 (libros-guía	de	excursiones	 científicas,	
guías	de	la	naturaleza	o	de	espacios	naturales	protegidos	que	tengan	un	rigor	científico	suficiente),	así	
como	 información	 complementaria	 obtenida	 a	 partir	 de	 inventarios	 de	 patrimonio	 geológico	
preexistentes	(García-Cortés	et	al.,	2015).		
Por	último,	se	recomienda	que	todo	el	proceso	de	recopilación	bibliográfica	quede	registrado	en	una	
base	 de	 datos	 que	 discrimine	 la	 información	 geológica	 recolectada	 según	 su	 tipología	 (presencial,	
virtual	o	consulta	en	literatura).	Dado	que	esta	información	también	puede	brindar	nociones	sobre	el	
























búsqueda	 y	 consolidación	 previa	 de	 información	 complementaria	 no	 geológica	 (5.2),	 como	 lo	 es	 la	
consulta	 de	 planes	 de	 desarrollo	 y	 ordenamiento	 territorial	 (EOT’s,	 POT’s,	 POMCA,	 etc.),	 así	 como	
información	referente	a	figuras	de	protección	presentes	en	el	área	de	estudio,	uso	de	suelos,	etc.	El	
tiempo	requerido	para	obtener	esta	información	será	variable	dependiendo	de	la	zona	de	estudio,	por	
lo	 que	 resulta	 importante	 contar	 con	 líneas	 base	 de	 información	 proporcionadas	 por	 instituciones	
públicas	para	llevar	a	cabo	este	proceso	de	forma	efectiva.	
Por	 último,	 en	 concordancia	 a	 las	 actividades	 que	 se	 suelen	 realizar	 de	manera	 previa	 a	 cualquier	






















campo	 puede	 ser	 almacenada	 y	 asociada	 directamente	 al	 polígono	 de	 cada	 geotopo	 delimitado	
cartográficamente.	 Cabe	 resaltar	 que	 no	 toda	 la	 información	 que	 se	 consigna	 en	 el	 formulario	 de	





El	 análisis	 de	 la	 información	 puede	 involucrar	 diversas	 herramientas	 como	 Insights	 for	 ArcGis	 que	






se	 sugiere	 llevar	 estos	 casos	 a	 estudio	 y,	 de	 ser	 consensuada	 la	 importancia	 de	 incluirlos	 en	 el	








plazos	de	 tiempo	adicionales	para	realizar	un	esbozo	geológico	de	toda	 la	superficie	del	 lugar,	 tal	y	















nacional	 de	 patrimonio	 geológico.	 Para	 establecer	 las	 temáticas	 principales	 que	 abordaría	 esta	
agrupación,	se	sugiere	tomar	como	ejemplo	la	estructura	de	comités	conformados	en	otros	países.		A	















Posterior	 al	 análisis	 de	 los	 resultados	 el	 coordinador	 científico	 del	 dominio,	 eventualmente	 en	
colaboración	con	el	grupo	de	expertos	que	conformen	el	comité/foro	nacional	de	patrimonio	geológico,	
debe	 emitir	 su	 concepto	 sobre	 los	 geotopos	 que	 considere	 deben	 ser	 declarados	 como	 ZPPGP,	
mediante	un	documento	oficial	que	incluya	tanto	el	listado	de	geotopos	sugeridos	para	declaratoria,	








evaluación	 de	 las	 condiciones	 jurídicas	 y	 administrativas	 a	 tenerse	 en	 cuenta	 para	 efectuar	 su	



















Ministerio	 de	 Minas	 y	 Energía,	 entidad	 nacional	 encargada	 de	 emitir	 las	 recomendaciones	 y	
conclusiones	finales	frente	al	proceso	de	declaratoria	de	una	ZPPGP,	teniendo	en	consideración	que	
dicha	 declaratoria	 no	 debe	 efectuarse	 en	 zonas	 donde	 se	 adelanten	 actividades	 mineras,	 de	
hidrocarburos	o	energéticas.	
14) Firma	de	la	resolución	
De	no	haber	ninguna	restricción	o	 limitación	para	 la	declaratoria	del	o	 los	geotopos,	el	SGC	deberá	
proceder	a	evaluar	la	información	recolectada	y	a	efectuar	la	firma	de	la	resolución	que	le(s)	confiere	
oficialmente	el	estatus	como	ZPPGP.	De	acuerdo	con	el	Decreto	1353	de	2018,	el	SGC	debe	establecer	
las	 condiciones	 para	 la	 conservación	 y	 protección	 de	 las	 ZPPGP,	 para	 lo	 cual	 se	 contempla	 la	
construcción	de	planes	de	manejo	y	protección	de	las	áreas	de	interés,	los	cuales	deben	ser	elaborados	
por	las	autoridades	territoriales	correspondientes	en	conjunto	con	el	SGC.	En	casos	donde	haya	lugar	a	








puede	ser	 llevado	a	cabo	por	 iniciativa	de	una	persona	natural	o	 institución	que	aporte	propuestas	












El	 segundo	 mecanismo	 plantea	 un	 procedimiento	 institucional	 para	 la	 actualización	 y	 consiste	 en	
reevaluar	 cada	 uno	 de	 los	 dominios	 geológicos	 considerados	 para	 obtener	 los	 nuevos	 geotopos	
representativos	de	cada	dominio.	Este	proceso	puede	dar	como	resultado	la	eliminación	de	geotopos	
previamente	incluidos	en	el	INGEP,	así	como	la	inclusión	de	nuevos	lugares.	Dado	que	este	mecanismo	
no	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 antes	 de	 la	 finalización	 del	 INGEP,	 García-Cortés	 et	 al.	 (2015)	 sugieren	
actualizar	 el	 inventario	 en	 ciclos	 de	 10	 años.	 Sin	 duda,	 la	 implementación	 de	 un	 SIG	 asociado	 al	
inventario	 de	 patrimonio	 geológico	 de	 Colombia,	 facilitaría	 en	 gran	 medida	 la	 ejecución	 de	 este	
mecanismo	de	actualización.		
Otras	ventajas	que	brindaría	el	desarrollo	de	un	SIG	de	patrimonio	geológico	en	Colombia	serían	 la	




las	herramientas	necesarias	para	documentar	el	monitoreo	continuo	de	 los	 lugares,	para	 lo	 cual	es	
fundamental	 que	 este	 brinde	 la	 posibilidad	 de	 incorporar	 nuevos	 indicadores	 del	 estado	 de	
conservación	de	los	geotopos	en	el	tiempo.	
Como	aporte	final	frente	al	proceso	de	inventario	descrito	se	sugiere	que,	una	vez	concluido	el	proceso	














ü Recomendaciones	 y	 lineamientos	 en	 torno	 a	 medidas	 de	 geoconservación	 para	 el	 uso	
científico,	educativo	y	turístico	de	estos	lugares	
La	anterior	recomendación	está	encaminada	a	la	realización	de	una	serie	de	publicaciones	periódicas	








a	 la	 realidad	 geográfica,	 científica	 y	 socio-económica	 de	 territorio	 nacional.	 En	 colaboración	 con	 el	
grupo	de	patrimonio	geológico	del	SGC,	la	autora	de	este	trabajo	ha	venido	participando	activamente	
en	su	adaptación	y	consolidación,	con	el	fin	de	generar	una	nueva	versión	que	acompañe	la	puesta	en	












extenso,	 se	vio	 la	necesidad	de	establecer	unos	datos	de	campo	mínimos	 requeridos	que	permitan	












Los	 principales	 intereses	 geológicos	 fueron	 redefinidos	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 estos	 deben	
corresponder	 a	 la	 tipología	 del	 rasgo	 o	 proceso	 geológico	 y	 no	 a	 su	 posible	 aplicación	 en	 estudios	






































































































































































































































de	 los	 geotopos	 según	 su	 valor	 científico.	 Eventualmente	 estos	 rangos	 de	 clasificación	 podrán	 ser	









que	 evalúan	 el	 valor	 intrínseco	 (p.	 ej.	 	 representatividad,	 carácter	 de	 localidad	 tipo,	 estado	 de	
conservación,	 etc.),	 el	 valor	 intrínseco	 de	 uso	 (p.	 ej.	 contenido/uso	 divulgativo,	 contenido/uso	
didáctico,	etc.),	el	valor	de	uso	(p.	ej.		infraestructura	logística,	entorno	socioeconómico)	y	el	valor	de	
uso	y	necesidad	de	protección	(p.	ej.		accesibilidad,	fragilidad,	tamaño,	etc.).	
La	 propuesta	metodológica	 aquí	 propuesta,	 aborda	 lo	 sugerido	 por	 Brilha	 (2016),	 según	 el	 cual	 el	
patrimonio	geológico	debe	validarse	con	base	en	el	valor	científico,	teniendo	en	cuenta	que	los	datos	
científicos	 son	 los	 menos	 subjetivos	 para	 seleccionar	 los	 sitios	 más	 representativos	 de	 la	 historia	
evolutiva	del	planeta.	El	autor	sugiere	entonces,	que	cualquier	geotopo	de	valor	científico	significativo	
debe	ser	conservado	por	lo	que	este	representa	en	sí	y	no	por	su	potencial	de	uso	científico	a	corto	
plazo.	 	 Por	 consiguiente,	 se	ha	definido	que	 los	 geotopos	que	 integren	el	 inventario	de	patrimonio	
geológico	de	Colombia	deben	ser	seleccionados	de	acuerdo	con	el	valor	científico	que	obtengan,	en	












geotopo	 con	 valor	 educativo	 o	 turístico	 si	 este	 efectivamente	 va	 a	 ser	 empleado	 como	 recurso	
educativo	o	como	atractivo	turístico.	En	este	sentido,	se	propone	que	los	geotopos	en	Colombia	sean	


















degradación	 del	 lugar,	 por	 lo	 que	 el	 RD	 resulta	 ser	 un	 indicador	 para	 priorizar	 actuaciones	 de	












Cortés	 et	 al.	 (2015).	 Sin	 embargo	 no	 se	 considera	 prudente	 establecer	 una	 susceptibilidad	 de	
























































Ante	 esta	 situación,	 se	 deben	 crear	 estrategias	 de	 valorización,	 conservación	 y	 promoción	 del	
patrimonio	geológico	colombiano	que	a	la	vez	contribuyan	a	subsanar	las	heridas	de	una	sociedad	que	
camina	hacia	la	paz,	a	través	de	iniciativas	como	los	geoparques	que	fomentan	el	desarrollo	económico	
de	 las	 poblaciones	 rurales	 de	 forma	 sostenible.	 Una	 pieza	 fundamental	 en	 ese	 proceso	 es	 la	











como	 lo	 es	 el	 Programa	de	Geociencias	 y	Geoparques	de	 la	UNESCO	o	en	programas	de	 actuación	
regional	a	nivel	de	Latinoamérica,	con	la	finalidad	de	consolidar	una	red	de	cooperación	que	permita	a	













forma	directa	 la	protección	del	patrimonio	geológico.	Dicho	 instrumento	ha	sido	el	 resultado	de	un	
arduo	proceso	colaborativo	entre	 la	comunidad	académica,	ministerios	e	 institutos	de	 investigación	
que	además	ha	ido	muy	de	la	mano	de	la	normatividad	cultural	del	país,	teniendo	en	cuenta	la	estrecha	
relación	 que	 guarda	 el	 patrimonio	 geológico	 (especialmente	 el	 paleontológico)	 con	 el	 patrimonio	












en	 pro	 de	 un	 trabajo	 continuo	 y	 conjunto	 entre	 la	 entidad	 nacional	 encargada	 de	 velar	 por	 este	
patrimonio	y	otras	instancias	como	lo	son	la	academia	y	los	centros	de	investigación	del	país.	Una	vez	
identificado	este	patrimonio,	será	posible	encaminar	los	esfuerzos	hacia	su	protección,	conservación,	
divulgación	 y	 monitoreo,	 labores	 que	 deben	 ser	 acompañadas	 por	 expertos	 con	 formación	 en	
geoconservación	 y	 patrimonio	 geológico,	 temas	 que	 a	 la	 fecha	 no	 se	 encuentran	 incluidos	 en	 los	
programas	curriculares	de	colegios	y	universidades	del	país.	
	












del	 riesgo	 de	 degradación,	 la	 metodología	 presentada	 sugiere	 no	 computar	 el	 valor	 científico	 del	






Por	 último,	 cabe	 resaltar	 que	 esta	 propuesta	 debe	 ser	 concebida	 como	 un	 insumo	 para	 seguir	
avanzando	 en	 la	 consolidación	 de	 una	 metodología	 que	 permita	 la	 identificación	 y	 valoración	 de	
aquellos	rasgos	y	procesos	geológicos	que	son	fundamentales	para	el	desarrollo	de	las	geociencias	en	
el	país,	metodología	que	por	su	naturaleza	dinámica	deberá	seguir	siendo	adaptada	y	ajustada	durante	





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE	LA	PEÑA,	CUNDINAMARCA	 MARGARET	MERCADO	 GEOTURISMO	 1997	 CUNDINAMARCA	
POTENCIAL	GEOTURÍSTICO,	MUNICIPIO	























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 	Estratigráfico	  	Sedimentológico	  	Geomorfológico	  	Paleontológico	











 	Estratigráfico	  	Sedimentológico	  	Geomorfológico	  	Paleontológico	








 	Minero-industrial	  	Medicinal	  	Botánico/faunístico	  	Paisajístico	
 	Arquitectónico	  	Arqueológico	  	Etnológico	  	Histórico	o	cultural	






























































































1	   Útil	 como	 ejemplo	 en	 el	 área	 de	 estudio	 (dominio	 geológico	 cuando	 aplique)	 para	representar	parcialmente	un	rasgo	o	proceso	
2	   Uno	de	 los	mejores	ejemplos	 conocidos	del	 área	de	estudio	 (dominio	geológico	 cuando	aplique)	para	representar,	en	su	globalidad,	un	rasgo	o	proceso	























0	   El	 lugar	 no	 ha	 sido	 estudiado	 ni	 tiene	 potencial	 de	 investigación	 relevante	 para	 las	geociencias	
1	   El	 evaluador	 y	 un	 experto	 consultado	 consideran	 que	 el	 lugar	 presenta	 potencial	 de	investigación	relevante	para	las	geociencias	












































































































































































































































































































I. Representatividad	(R)	 25	 5	 0	
II. Carácter	de	localidad	de	referencia	(L)	 10	 5	 0	
III. Grado	de	conocimiento	científico	(K)	 15	 0	 0	
IV. Potencial	de	investigación	relevante	para	las	
geociencias	(P)	 10	 0	 0	
V. Estado	de	conservación	(C)	 10	 5	 0	
VI. Condiciones	de	uso	(U)	 5	 10	 5	
VII. Rareza	(A)	 15	 5	 0	
VIII. Diversidad	geológica	(D)	 10	 10	 0	
IX. Contenido/Uso	didáctico	(Cd)	 0	 20	 0	
X. Infraestructura	logística	(IL)	 0	 5	 5	
XI. Seguridad	(Se)	 0	 5	 5	
XII. Densidad	de	población	(Dp)	 0	 5	 5	
XIII. Accesibilidad	(Ac)	 0	 15	 5	
XIV. Espectacularidad	o	belleza	(B)	 0	 5	 10	
XV. Tamaño	(T)	 0	 5	 5	
XVI. Resistencia	a	la	degradación	(Re)	 0	 0	 5	
XVII. Uso	tradicional	(Ut)	 0	 0	 10	
XVIII. Simbolismo	(S)	 0	 0	 10	
XIX. Asociación	con	otros	elementos	del	patrimonio	natural	
y/o	cultural	(NC)	 0	 0	 5	
XX. Contenido/Uso	divulgativo	(Cv)	 0	 0	 15	
XXI. Turismo	y	actividades	recreativas	(Tr)	 0	 0	 5	
XXII. Entorno	socioeconómico	(Es)	 0	 0	 5	
XXIII. Proximidad	a	zonas	recreativas	(Zr)	 0	 0	 5	



























Posterior	al	 cálculo	del	 valor	 científico	de	 los	geotopos,	estos	 serán	clasificados	de	acuerdo	con	 los	
siguientes	rangos:	

























		(!/) = 25(R) + 15(K + A) + 10(L + P + C + D) + 5(U)40 	
 
@$+)*'("#	A)	BC$	)AB'"+(D$	
	(@E) = 20(Cd) + 15(Ac) + 10(U + D) + 5(R + L + C + A + IL + Se + Dp + B + T)40 	

























































































































































































XY^ = T	[	25	(MH + Ex) + 15	(Urb) + 10	(Ac) + 5(Ts + Rp + Pf + Dp + Zr)]	
 
